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A Síndrome de Burnout é caracterizada como uma resposta, mesmo que inadequada, ao 
estresse emocional crônico, constituída por: exaustão emocional, desumanização, e 
reduzida realização profissional. Pode ser percebida em indivíduos que desempenhem 
atividades similares ao trabalho, sujeitos aos desgastes físicos, emocionais e intelectuais 
análogos ao trabalhador, como é o caso dos estudantes. O objetivo desta pesquisa é 
verificar a ocorrência da Síndrome de Burnout em acadêmicos da Faculdade de Medicina 
da UniEVANGÉLICA, em granduandos do primeiro ao quarto ano. O e studo será de 
cunho quantitativo, observacional, descritivo, transversal. Realizar-se-á na Faculdade de 
Medicina da UniEVANGÉLICA, com a população constituída pelos acadêmicos da 
primeira à quarta série. A coleta de dados será realizada através da Escala de Burnout de 
Maslach para Estudantes, e dados sociodemográficos para caracterizar a amostra. Espera-
se que com essa pesquisa, auxiliar a tomada de decisão de gestões de cursos de Medicina, 
tanto da própria faculdade, como de outras, considerando que a Síndrome de Burnout pode 
prejudicar o desenvolvimento acadêmico e, futuramente, profissional do estudante. 
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